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Tujuan dari penelitian adalah merancang suatu aplikasi Kios Informasi berbasiskan 
multimedia yang dapat memenuhi kebutuhan pihak pengguna baik internak maupun 
eksternal mengenai lokasi dari tiap tipe rumah, spesifikasi dari bahan bangunan, ukuran 
dari tiap ruangan, dan status available dari Green Mansion. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Analisis dilakukan dengan 
mengamati sistem yang sedang berjalan dan menganalisis kebutuhan pengguna sistem 
melalui studi pustaka. Metode perancangan yang dilakukan pada perancangan, struktur 
menu, State Transition Diagram, spesifikasi proses, dan rancangan layar. Hasil yang 
dicapai adalah sebuah aplikasi Kios Informasi yang memuat semua informasi yang 
berkaitan dengan lokasi rumah dan juga berbagai informasi dari berbagai fasilitas yang 
disediakan sebagai pendukung. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
Kios Informasi ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik informasi lokasi tiap tipe 
rumah, spesifikasi bangunan, fasilitas yang disediakan dan juga promo-promo yang di 
selenggarakan. Sehingga informasi mengenai perumahan dapat diterima secara luas 
dengan sasaran para calon konsumen. 
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